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卒年均齢 最年低齢 最年高齢 性別皐年
7.00 4 13 男
1 
7.96 5 13 女
8.84 5 15 男
2 
9.23 6 16 女
10.26 6 15 男
3 
10.56 6 17 女
11. 27 8 19 男
4 
11. 56 8 17 女
12.29 9 18 男
5 
12.58 9 17 女
13.20 10 19 男
6 
13.74 10 21 女
[許輿凱「北京明静生年
齢年級及其進歩的調査」
「数育雑誌.!19-1より作成。
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THE MEANING OF THE HAIGひOSISHUO海國四説
　　　　　　　　
MURAO Susumu
　　
The ＨａｉｇｕｏｓiｓｈｕｏＩＳａ work introducing the West written by Liang
Tingnan梁廷柵，a local literate at Canton, soon after the Opium War. The
section that introduces the United States (Ｈｅｓｈｅｎｇｇｕｏｓhｕｏ『合省國説』)ｈａｓ
often been mentioned as demonstrating Liang's high degree of understand-
ing. TheＨｅｓＪｉｅｎｇｇｕｏｓhｕoiｓ baｓｅ.ｄalmost entirely on E. C. Bridgman's
work in Chinese　introducing the United States, and in that sense it can
be said that the account in the Ｈｅｓｈｅｎｇｇｕｏｓｈｕｏ　ｔａkesBridgman's account
alone as evidence and unfolds Liang's own interpretation on top of ｉt｡
At that time, it was extremely difficult for Christian missionaries to
translate Western concepts directly into Chinese without falling into the
trap of‘cultural translation.' One can get ａ glimpse of the di伍culty involved
and the extraordinary care required to deal with them from the linguistic
theories of R. Morrison, who compiled the Ａ Ｄｉｃｔｉｏｎａｒ:ｙｏｆ ＣｈｉｎｅｓｅＬａｎ-
gl£ａｇｅ. Contrary to Morrison's care, Liang paid attention only to whether
ａ given Western concept owed its origin to ａ Chinese one or not, and as
ａ result, ｅχpounded his own views without distinguishing between Western
concepts and Chinese ones, and described his own　image of the United
States. It　is　probable　that　Liang's　work　can　be　used as　ａ clue　in
understanding the characteristics and significance in late Qing thoughts.
THE PRIMARY EDUCATION IN MODERN CHINA
KOBAYASHI Yoshifumi
This article investigates how the institutionalreforms in　primary
education from the late Qing to the late 1920s penetrated down to the
schools. The reform of educational institutionin 1904 was not thorough
and left some feudal characteristics. The public schools in local areas
　　　　　　　　　
－3－
were hardly distinguishedfrom traditionalprivateschools. The educational
reform after the Revolution of 1911　was inaugurated without adequate
systematic preparation, and had no effect due to adoption of reactionary
educational policies by Yuan Shikai袁世凱and the lack of any system
to ｅχtendthe contents of the reforms to the schools themselves. After the
May Fourth Movement, the school system was reformed thoroughly for
the firsttime, and liberaleducation policieswhich incorporated American-
style educational philosophy were adopted after systematic preparation.
However, due toａlack of funds for education, many of public schools
were small, and pupils of differentages were admitted in the same class-
rooms.
　
It ゛as thus di伍cult to extend the reforms to the schools. Many
people placed more trust in traditional　privateschools　than in public
education. Although　the　Nationalist　Government　undertook　the　cen-
tralizationof education, but did not attach much importance to primary
education.
- ４
